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міки України, зокрема науково-технічної та інноваційної сфери,
не може стати базою для переходу на економіку, засновану на
знаннях. Проте Україна має сильні сторони у вигляді людського
капіталу.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОПОДАТКУВАННЯМ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Україна на шляху розбудови ринкової економіки відчуває на-
гальну потребу в збільшенні інвестицій, які значною мірою є за-
порукою зростання конкурентоздатності її підприємств та продук-
ції, яку вони виробляють. Налагодження стабільного інвестицій-
ного процесу є важливою справою особливо за умов нинішньої
економічної кризи, оскільки слугує каталізатором економічного
розвитку, запорукою подолання кризи та забезпечення подаль-
шого економічного зростання. Незважаючи на це, інвестиційний
клімат в Україні є несприятливим, для нього характерні загальна
економічна та політична нестабільність [1].
Теорія та практика беззаперечно довела значимість для інвес-
тиційного клімату податкової політики, обсягу та якості держав-
них податкових послуг, здатності держави заохочувати ділову
активність [2]. Для створення інвестиційно-привабливого клімату
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в Україні необхідно підвищити вплив держави у розподільчих
економічних відносинах, зокрема, через податкові інструменти.
Йдеться не просто про зміну ставок оподаткування та пільгові
режими, а про якісне комплексне поліпшення системи управлін-
ня оподаткуванням відповідно до вимог сьогодення. Комплекс-
ний підхід до поліпшення системи управління оподаткуванням
має базуватися на удосконаленні державного управління оподат-
куванням та врахуванні впливу змін податкової політики на діяль-
ність підприємств, тобто на їхнє податкове планування.
Складовими державного управління оподаткуванням є: (1) за-
конотворча діяльність, що слугує базисом для решти складових;
(2) планування та прогнозування податків; (3) податковий ризик-
менеджмент; (4) організаційна діяльність податкових органів; (5)
податкове адміністрування (облік платників податків, облік нара-
хованих і фактично сплачених податків до бюджету, управління
податковим боргом); (6) податковий контроль.
За даними аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, се-
ред 183 країн за трьома показниками: кількість річних платежів
податків та обов’язкових зборів; кількість годин ведення подат-
кового обліку та складання і подання податкової звітності; пито-
ма вага податків та зборів у доходах підприємств (податкова кво-
та), найсприятливіші для бізнесу податкові режими існують: за
першим показником у Катарі та на Мальдівах (один платіж за
рік); за другим — на Мальдівах (0 годин витрат бізнесу на подат-
ки); за третім — у Східному Тіморі (податкова квота 0,2 %). В
Україні ці показники відповідно склали: 147 платежів, 736 годин
та 57,2 % [3].
Існуючі в Україні процедури сплати податків та оформлення
звітності є занадто складними: таку оцінку дали системі звітності
60 % підприємців, що оподатковуються за спрощеною системою,
та майже 70 % великих підприємств, які підлягають загальній си-
стемі оподаткування. Оцінюючи податки з точки зору (а) витрат
часу на їх обчислення та (б) труднощів при їх нарахуванні і спла-
ті, найскладнішим респонденти визнали наступні три види подат-
ків: податок на прибуток підприємств (майже 1/3 опитуваних),
нарахування на фонд оплати праці (1/5 респондентів) , податок на
додану вартість (він виявився складним для 1/6 опитуваних) [4].
Для покращення системи управління оподаткуванням деякі
країни (Австралія, Аргентина, Велика Британія, Ірландія, Канада,
Корея, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР,
Польща, Сінгапур, Словаччина) запровадили Стандарти надання
податкових послуг, в основу яких покладено ринкові принципи
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захисту прав споживачів послуг державних податкових органів
[5]. Цими принципами є: наділення надавачів послуг (податкових
інспекторів тощо) певними обов’язками (обов’язок надавати кон-
сультації, інформувати урядові структури та громадськість за да-
ними проведених моніторингів); при цьому права користувачів
послуг (платників податків) захищаються тим, що їх побажання
та апеляції завжди будуть почуті; виконання обов’язків надава-
чами послуг має базується на конкурентних засадах, щоб платни-
ки податків могли обрати податкового інспектора на власний
розсуд [2].
Для удосконалення управління оподаткуванням необхідне
широке використання сучасних інформаційних технологій. Це
дозволяє: зменшити витрати часу та коштів на підготовку та об-
робку інформації, мінімізувати вплив людського фактору, здійс-
нювати ефективний перехресний контроль платників, підвищити
оперативність контролю, зменшити необхідність виїзних переві-
рок платників, оперативно отримувати інформацію для аналізу та
планування.
У розвинутих економіках система удосконалення оподатку-
вання на сучасному етапів передбачає наступне: підтримання за-
лежності між сплаченими податками та зворотнім потоком суспіль-
них послуг; забезпечення прозорості процесу оподаткування;
створення зрозумілих, зручних та низько-затратних для платни-
ків податків умов спілкування з податковими органами; мініміза-
ція впливу людського фактору на процес управління оподатку-
ванням; економія суспільних витрат на організацію та ведення
процесу управління оподаткуванням; унеможливлення ухилення
від сплати податків.
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